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II-ik bérlet Szombaton, november 14-kén 1874.
adatik:
14-ik szám
Nagy opera 5 felvonásban. Irta Seribe, fordította Jakab István, zenéjét irta Halevy.
Karnagy Medgyesi Nándor.
(Rendező: Szabó.)
S z e m é l y z e t i
Arnold a helytartó unokája és a császári hadak vezére Dalnoki. 
Izabella jegyesse — -  — Mándokiné.
Giibert de St. Mars a teraplomrend nagy perjele — Török.
Elezar ékszerárus -  - — — Bogyó.
Recha, leánya — Dalnokiné.
: Theobald, polgármester — — — Körösi,
Albert, tiszt
1-ső)
2-ik ) B" 
Hóhér
Chován.
— Pető Júlia. 
Hiros Elei. 
Marosi.
Föurak, lovagok, polgárok, templomrendvilézek, katonák. Idő XIII. század.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töi—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
1 HelyáraH tCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
ETámiásszék: 80kr. Földszinti zártszék : 03kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegyI 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
: 'Debreczen 1874. föyomatoU a város kön} vnyonidájában.
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